


































鈴 木 敏 昭
Phenomenological Approach to the Problem of Qualia
Toshiaki SUZUKI
ABSTRACT
The purpose of this paper is to discuss the contributions of phenomenology in understanding the
problem of qualia.
First, the ideas of the phenomenological reduction and intentionality are considered from a view
point of qualia. There might be undifferentiated experiences between a subject and an object, and
crossmodal senses as a startimg point of mind. Pure senses of qualia from which assumptions and
biases are excluded might be such basic senses.
Second, Husserl’s theory of the transcendental subjectivity, that is, ’pure ego’ is considered. The
transcendental subjectivity is an ideally supposed concept. But it is a real unique individual to exist.
There still remains the mystery of individuality.
Third, Merleau−Ponty’s ideas of the ’living body’ and of perception are considered, related to
the problem of qualia. In his theory, undifferentiated and direct experiences of a body are assumed
to be a matrix of all. But how are these basic felt experiences born? You cannot say that these felt
experiences are there from begining. That is exactly what the problem is.
Finaly, ‘neurophenomenology’ is introduced as one of the applications of phenomenology to the
problem of qualia.
KEYWORDS : qualia, phenomenology, transcendental subjectivity, phenomenological reduction,Merleau−
Ponty, living body, neurophenomenology.
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